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 RESUMEN 
 
 
 
 
La presente investigación tuvo como objeto principal caracterizar la cultura organizacional de 
Insumedical Ltda, debido que en la actualidad las empresas se ven sumergidas en un mundo 
globalizado y competitivo, lo cual hace necesario investigaciones como la presente; que 
permitan a las organizaciones tener un alto conocimiento sobre su cultura, ya que ante un 
factor de cambio en la empresa los principales integrantes y participantes son los empleados, 
quienes contribuyen a conocer la identidad, el clima organizacional, los factores motivantes y 
las acciones de liderazgo que se dan al interior de la organización.   
 
Para el desarrollo de esta investigación se consideró de suma importancia los elementos 
culturales que caracterizan a esta empresa, considerando que la cultura organizacional es la 
huella identitaria de una empresa en su ambiente interno y externo. Por lo anterior surgió la 
necesidad de caracterizar cual es la cultura que se vive y existe dentro de Insumedical Ltda.  
 
Esta investigación se llevo a cabo a través de una revisión bibliográfica, la aplicación de 
encuesta plural y entrevistas a profundidad a los empleados de la empresa y observación 
directa y participante por parte de las investigadoras, implementándose el método de 
investigación descriptiva.  
 
Se concluyó que la cultura organizacional que se vive al interior de Insumedical Ltda, es 
bastante buena y aceptada por parte de los empleados, quienes se sienten identificados y 
satisfechos con la organización.  
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 CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 
 
 INSUMEDICAL LTDA  
1.1 Breve Reseña 
Es una compañía dedicada a orientar, asesorar y distribuir insumos médicos quirúrgicos, 
equipos y sistemas de planeación para tratamientos de columna y Neurocirugía. Distribuye e 
Importa productos de alta calidad a costos accesibles que faciliten realizar procedimientos y 
tratamientos Médicos Quirúrgicos.  
La historia de Insumedical Ltda., inicia 27 de octubre del año 2004 bajo la escritura publica 
No. 1,893 del 30 de septiembre del 2004, otorgada en la notaria 9 de Barranquilla (Atlántico) 
y por escritura pública No. 2.068 del 25 de octubre del 2004 otorgada en la misma notaria, 
bajo la dirección de quien hoy es su gerente la señora PATRICIA MERCEDES MARTELO 
PEREZ.   
Insumedical Ltda., se identifica con el Nit. 830.505.120-5 y con la matricula mercantil No. 
382,202. El tipo de sociedad de esta organización es Limitada (Ltda.) y el término de la 
duración de dicha sociedad se fijó hasta el 30 de septiembre 2054. 
En los últimos años la organización ha logrado alcanzar un desarrollo y un crecimiento 
técnico y operativo que le ha permitido ubicarse como una de las empresas de referencia local 
y nacional, por este motivo ha fijado sus metas en expandir su línea de productos  
encaminadas hacia nuevos mercados y en establecerse dentro de las primeras empresas más 
reconocidas en el plano nacional de la especialidad de neurocirugía. 
 
1.1.1 Infraestructura  
La infraestructura donde funciona la organización, está ubicada en la carrera 59 No. 75-121 
de la ciudad de Barranquilla (Atlántico) la cual se caracteriza por ser un ambiente moderno 
que cuenta con una oficina de gerencia, contabilidad, dirección comercial, recepción, cafetería 
y el almacén  donde se manejan los inventarios de los insumos.  
 
1.1.2 Insumos y equipos 
Insumedical Ltda. Con el fin de brindar calidad a sus clientes, ha integrado a su portafolio 
productos de alta calidad técnico-científicos como: 
 
 
 Implantes interespinosos, para enfermedades degenerativas de la columna. Con este 
producto Insumedical tiene la distribución exclusiva en los departamentos del 
Atlántico, Magdalena y Santander. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Equipos y accesorios para el tratamiento de la hidrocefalia  
  
 
 
 
 
 
 
 Set de drenajes externos Ventriculares y Lumbares y Regeneradores de la Dura Madre 
 
 
 
 
 
 
 Hemostático de contacto activo y catéter de embolectomía (Fogarty) 
 
 
 
 
 
 
 Placas y mallas para craneoplastìa y Cages Cervicales  
 
 
 
 
 
 
 
 Sustitutos Óseos y Columna Transpedicular 
 
 
  
 
 
 
Además tiene el servicio de alquiler de equipos modernos de última generación tecnológica 
para 
 Endoscopias cerebrales  
 Neuronavegador para dirigir las cirugías de cráneos  
 Aspirador Ultrasónico para aspirar tumores cerebrales  
Todos estos equipos son propios de la organización e importados de países como Estados 
Unidos, Chile y México. 
 
1.1.3 RECURSOS HUMANOS  
Insumedical Ltda está integrada por profesionales con experiencia, altamente calificados e 
idóneos para prestar un buen servicio a sus clientes. 
 9  administrativos de planta con contrato indefinido 
 3 representantes de venta, una por departamento (Magdalena, Atlántico, Santander) 
 15 neurocirujanos externos que laboran bajo la modalidad de ayuda continuada. 
 
1.2 LINEAMIENTOS DE POLITICAS INSTITUCIONALES  
1.2.1 MISION 
Somos una compañía dedicada a orientar, asesorar y distribuir insumos médicos 
quirúrgicos, equipos y sistemas de planeación para tratamientos de Columna y 
Neurocirugía. 
 
Distribuimos e importamos productos de alta calidad a costos accesibles que faciliten 
realizar procedimientos y tratamientos médicos quirúrgicos. 
  
Nuestra organización está integrada por profesionales con experiencia altamente 
calificados e idóneos para prestar un buen servicio a sus clientes. 
 
1.2.2 VISION 
Nuestra prioridad  es la atención personalizada comprometida y confidencial con altos 
niveles de calidad y rápidas respuestas a nuestros clientes, orientada a proyectar nuestra 
empresa hacía otros mercados logrando beneficios para nuestro talento humano y 
usuarios. 
 
1.2.3 VALORES INSTITUCIONALES  
 Honestidad  
 Equidad  
 Compromiso con el cliente  
 Respeto  
 Bienestar laboral 
 
 
CAPITULO II  FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 ANTECEDENTES RELACIONADOS CON  LA INVESTIGACIÒN  
 
 
Los escritos, proyectos e investigaciones que servirán de apoyo al presente trabajo son los 
siguientes:  
 
La Cultura Humana y su interpretación desde la perspectiva de la Cultura 
Organizacional. Oscar Humberto García Vargas. Pensamiento & Gestión No. 022. 
Universidad Del Norte. Barranquilla Colombia. Quien a través de un artículo plantea como la 
cultura humana es un factor referente para encontrar explicación a la conducta de los 
empleados en las empresas. Mediante este articulo el escritor pretende sugerir un tema de 
discusión entre lo que se entiende por cultura humana y como la administración ha 
interpretado dicho concepto desde la óptica de la llamada “Cultura Organizacional. 
 
Fundamentos Filosóficos del Pensamiento Administrativo en Occidente. Oscar 
Humberto García Vargas. Clío América. Volumen 1 No. 1. Universidad del Magdalena. 
Revista en ciencias sociales interdisciplinarias para estudios de Latinoamérica y el Caribe. 
Donde hace un recuento de cómo ha sido a través de la historia, la concepción del ser, a través 
de tres dimensiones del pensamiento y la manera de cómo esta teoría ha tenido aplicación en 
los países occidentales. Este artículo pretende ofrecer al lector una mirada que va más allá de 
la mera observación de una realidad organizacional desde el punto de vista de las prácticas e 
invita a involucrarse en el campo de la filosofía, brindando así, un complemento ideal que 
puede ayudar ha encontrar la respuesta completa a la pregunta ya planteada. En este sentido se 
abordan conceptos centrales como el de cultura, construcción de conocimiento e identidad del 
ser, como elementos importantes en la búsqueda de los fundamentos filosóficos del 
pensamiento administrativo en occidente. 
 
En Búsqueda de la Identidad del individuo desde la perspectiva Ontogénica. Oscar 
Humberto García Vargas. Texto que sirve como herramienta para el estudio de la cultura 
dentro de las organizaciones, mostrando al individuo desde las diferentes perspectivas 
antropológica, sociológica y psicoanalítica, con el fin de analizar el comportamiento del 
individuo dentro de la sociedad.  
 
Cultura Organizacional en empresas Colombianas. Álvaro Zapata Domínguez, Alfonso 
Rodríguez Ramírez e Iván Darío Sánchez Manchola. Universidad del Valle. El contenido 
de este texto consta de dos partes, en la primera parte se establece el fundamento teórico del 
modelo planteado por Zapata y Rodríguez (2006), describiendo la fundamentación 
interdisciplinaria de la cultura y la caracterización de modelos y teorías de sistemas con el 
propósito de interpretar y comprender el contexto de modelo desde el enfoque de las ciencias 
de la vida y la gestión, donde se concreta todas las variables que consideran los autores, hacen 
parte de la cultura organizacional. La segunda parte del texto denominada estudio de casos de 
cultura organizacional, en la cual se analizaron empresas colombianas como Cascades, 
Semco, Reconstructora comercial, Goodyear, Molinos Roa, Acesco, TNT de Colombia y 
Ecopetrol.  
 
 
Gestión de la Cultura Organizacional. Bases conceptuales para su implementación. 
Álvaro Zapata Domínguez y Alfonso Rodríguez Ramírez. Universidad del Valle. 2008. 
Este libro ha sido escrito con el propósito de reflexionar y llenar un vacio existente en el la 
literatura empresarial, donde no existe material aplicado al contexto colombiano sobre cultura 
organizacional, lo cual dificulta la interpretación y comprensión de sus empresas, de por que 
en Colombia no existe una teoría propia que oriente, diferencie e identifique la 
administración, que de identidad a la empresas colombianas y a la vez sirva de instrumento de 
apoyo para la consulta, investigación y desarrollo de la actividad empresarial en Colombia.  
 
 
Diagnostico de la Cultura y el Clima organizacional en la empresa Aceites S.A en el 
municipio del Reten (Magdalena). Johanna Paola de la Cruz Torregrosa y Julieth 
Hernández Cantillo. 2007. Universidad del Magdalena. Esta investigación tuvo como 
finalidad la realización de un diagnostico de la cultura y el clima organizacional existente en 
Aceites S.A con el fin de alcanzar un mayor control de los recursos y organización integral, a 
través del diseño y formulación de estrategias en concordancia con los valores deseados, los 
comportamientos conductuales y adquisición de nuevas habilidades por parte del talento 
humano como sostén de la visión organizacional.  
 
Diagnostico del Clima Organizacional en las fincas productoras de banano en Santa 
Marta. Deyanira Castañeda Vacca y Ruby Milena Castañeda Vacca. Universidad del 
Magdalena. 2003. Esta investigación se desarrolló en el sector rural de Santa Marta, 
específicamente en la zona de la troncal del Caribe, en las empresas dedicadas al cultivo de 
banano; Paraíso, Divas, Daabon, Frutessa S.A, en estas empresas se encontró que los niveles 
no eran los más adecuados, ya que eran niveles aceptables en su clima organizacional. La falta 
de una adecuada motivación, remuneración y poca participación de los empleados en el 
proceso de toma de decisiones, conllevan al trabajador a asumir actitudes negativas para la 
organización y ha no desarrollar su espíritu colaborador y participativo. Con base en los 
resultados se crearon estrategias que ayuden a mejorar el clima organizacional en estas 
empresas para que así desarrollen la productividad y el sentido de pertenencia de los 
empleados sea mayor.  
 
 
La Cultura y el Clima Organizacional como factores relevantes en la Eficacia del 
Instituto de Oftalmología. Abril –Agosto 2001 (Lima, Perú). Presentado (Shirley Yissela 
Álvarez Valverde) quien realizó una investigación sobre la importancia de la cultura y el 
clima organizacional como factores determinantes de la eficacia del personal que labora en el 
Instituto Nacional de Oftalmología (INO). Identificando factores incidentes que no permiten 
el desarrollo de un adecuada cultura organizacional, algunos de ellos son los diferentes estilos 
de liderazgo de los directores ejecutivos que duran tan poco en el cargo, el deficiente empleo 
de la comunicación, la alta rotación del personal asistencial y administrativo sin  previo aviso, 
el choque entre los valores de la institución y los valores individuales del personal; generando 
todo esto un descontento que lógicamente repercutía en los ambientes de trabajo, 
desarrollando climas laborales ambiguos, tensos y autoritarios que merman la eficacia del 
personal en sus actividades. 
 
Caracterización de la cultura organizacional en empresas colombianas. Sandra Liliana 
Morales Aguirre (Universidad del Rosario Bogotá, Colombia) realizó una investigación en 
31 empresas colombianas, la cual tenía como objetivo mostrar la caracterización de la Cultura 
Organizacional dentro de los lineamientos metodológicos y de los vínculos que existen hacia 
una cultura explicita o humanitaria, basada en el modelo del profesor Carlos Eduardo 
Méndez. En donde concluyó que variables como la formalización; toma de decisiones, 
división y condición de trabajos, acción de liderazgo, calidad de las relaciones interpersonales 
y cooperación y la identificación y satisfacción con la institución determinaban la cultura 
organizacional de las empresas colombianas investigadas.  
 
 
Articulo. Cultura Organizacional e Identidad Productiva: una propuesta para su 
análisis en las organizaciones. Héctor Manuel Gómez Gómez. Universidad Manuela 
Beltrán, Bogotá, Colombia. El escritor propone lo importante que es la gestión de la identidad 
productiva de las organizaciones a partir del análisis de su cultura organizacional, como 
elemento fundamental de competitividad en un mundo globalizad. El artículo busca tomar 
elementos de los distintos enfoques de estudio de la cultura de las empresas para integrarlos 
en una nueva propuesta de abordaje que contempla no solo los rasgos visibles de la cultura 
organizacional, sino también los factores generadores de la misma. 
 
Análisis y Diagnostico del Clima Organizacional en la Universidad del Magdalena de 
Santa Marta D.T.C.H durante 2.003. Yaneris Guerrero Olmos y Belsy Navarro Herrera. 
Realizaron un análisis del clima organizacional para conocer todos y cada uno de los factores 
tales como falta de colaboración con la empresa, desmotivación que se expresaba en la apatía 
en todo lo concerniente con sus actividades laborales, las deficientes relaciones 
interpersonales que se ven entre compañeros y superiores, el stress y el exceso de trabajo que 
se manifestaban en algunos de sus empleados y además el incumplimiento de los horarios de 
trabajo, entre otras situaciones que afectaban el desarrollo y productividad del personal 
administrativo de la universidad Como resultado de esta investigación se encontró que el 
clima organizacional de la Universidad del Magdalena era efímero porque dependía de los 
líderes.  En este caso los jefes de departamentos. El clima organizacional de esta institución 
no se encontraba constituido bajo bases sólidas y este se vería  afectado si se presentara el 
retiro voluntario de uno de sus dirigentes. Así mismo la centralización del poder obstaculizaba 
el libre desarrollo de los empleados, lo cual se veía reflejado en la poca participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
En la actualidad el concepto de cultura organizacional viene adquiriendo mayor relevancia en  
las organizaciones debido  a  la toma de conciencia de la  alta gerencia, la cual supone que 
para lograr la calidad total de la empresa y alcanzar los objetivos y las metas trazadas  es 
necesario conocer el estado de cómo se realizan los procesos de liderazgo, clima 
organizacional, identidad y motivación. 
 
Las empresas hoy en día se enfrentan a nuevos desafíos debido a la globalización y el 
desarrollo organizacional, lo cual se da por los cambios en el entorno, la competitividad y las 
alianzas estrategicas. Dentro de dichos desafíos se encuentran factores como la innovación, la 
estructura y operación, donde se ven envueltas de manera directa el recurso humano quienes 
con su trabajo son el motor de la organización y los cuales hacen posible que estos cambios se 
den de forma satisfactoria, lo cual beneficie  a la organización.  
 
Por ser Insumedical Ltda nuestro objeto de estudio una empresas relativamente nueva con tan 
solo 6 años en el mercado se le hace necesario la caracterización de la cultura organizacional 
que predomina  la interior de ella; puesto que es un tema totalmente virgen para ellos y a esto 
se le suma la prospectiva de la empresa de expandirse  hacia nuevos mercados. 
 
El propósito de este trabajo es conceptualizar como Insumedical Ltda se enfrenta a  la 
necesidad de caracterizar el modo de ser de sus empleados frente   a  las situaciones que se 
dan entre  el ambiente interno y externo de la organización y las relaciones productivas de 
esta, con el propósito de determinar cuales son los comportamientos y las actitudes que 
priman en los aspectos tales como estilo de liderazgo, clima organizacional, identidad y 
motivación,  lo que es necesario para lograr una conducción acertada de la organización. 
 
 
 Está claro que la  cultura organizacional es la huella identitaria de una empresa en su 
ambiente externo; es decir que por medio de ella la empresa se da a conocer ante la sociedad, 
para conocer mas  acerca  de la cultura organizacional es necesario  introducirse a eventos 
históricos como el desarrollo de la identidad del ser humanó desde  la perspectiva sociológica, 
antropológica y psicoanalítica, con el fin de entender cuales son los comportamientos del 
personal de trabajo que repercuten  en la calidad  y en el buen funcionamiento de la empresa. 
 
Insumedical Ltda tiene como  prioridad  la atención personalizada comprometida y 
confidencial con altos niveles de calidad y rápidas respuestas a sus clientes, orientada a 
proyectarse hacía otros mercados, logrando beneficios para su talento humano y usuarios; 
teniendo como preceptos el respeto por la dignidad humana y los principios éticos, morales y 
religiosos. Sin embargo  a pesar de tener claro su actividad y hasta donde quieren llegar no se 
han hecho análisis previos de cómo identificarse en el entorno y  el modo de  ser de sus 
empleado para desempañarse en sus cargos.  Podemos decir que cada persona tiene un modo 
de ser particular que la identifica en la manera como realiza su trabajo y como se relaciona 
con los demás y la manera como se  desenvuelve con las situaciones que se presentan en el 
entorno. 
 
Por lo anterior es necesario implementar este estudio en esta organización, ya que se nos hace 
muy interesante y enriquecedor poner en práctica y vivenciar los conocimientos adquiridos,  
fortaleciendo capacidades intelectuales en la ejecución de esta propuesta y llegar así a ser 
mayor competitivo en el ámbito laboral; contribuyendo al mejoramiento de sus  unidades 
organizacionales, haciendo algunas recomendaciones que se van a dar  a partir de los 
resultados que  arroje esta investigación. 
 
 
Para lograr los objetivos de la investigación, se aplicará la técnica de la observación con el fin 
de describir y analizar los procesos que se llevan a cabo  en la empresa, seguidamente se 
diseñaran y aplicarán instrumentos de evaluación con el fin de determinar el funcionamiento 
de  Insumedical Ltda en sus diferentes áreas.   
 
 
Como resultado final del diseño y aplicación se logrará caracterizar  la  cultura organizacional 
de  Insumedical Ltda con el fin de lograr el  compromiso de los empleados y de la empresa 
alimentado con una decidida voluntad en la búsqueda de la eficiencia, eficacia, efectividad y 
celeridad en su gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3 AMPLITUD DEL PROBLEMA 
En un mercado competitivo  como el de hoy es necesario que las empresas creen un sistema 
cultural que incluya todos los aspectos cognitivos y afectivos de la organización teniendo en 
cuenta símbolos y significados: mitos, ideologías, valores, creencias, normas, tradiciones, que 
identifiquen  a la empresa entre las demás y la destaque en el mercado. 
 
La cultura organizacional  condicional el comportamiento de las personas dentro de las 
organizaciones, es ella quien determina el Recurso Humano “enraizamiento, arraigo y 
permanencia”. (Guedez 1998, p.p 57); generando en el  “eficacia, diferenciación, innovación 
y adaptación”. (Valle, 1995 p.p 54) 
 
Teniendo como referencia las citas anteriores se puede decir que la cultura organizacional es 
una gran herramienta o más bien una gran fortaleza de la organización, siempre y cuando se 
halla desarrollado de la mejor manera al interior de la empresa. Pero si a diferencia se  
presentan efectos contrarios  a los mencionados en las citas, entonces la empresa deberá 
comenzar a diseñar acciones encaminadas a cambiar los rasgos culturales que les impiden a 
los empleados identificarse con la empresa y rodearse de un clima agradable y altamente 
motivador.  
 
Todas las organizaciones poseen su propia cultura, lenguaje, símbolos, creencias, estilos de 
liderazgos, normas, ritos,  mitos, que van creando sus propios ambientes de trabajos, que la 
diferencian de las demás organizaciones. (Phegan, B. 1998, p.p 13) “Estos rasgos son tan 
particulares como las huellas digitales”.  
 
La cultura organizacional hace parte del buen funcionamiento de una organización por tal 
motivo todos los miembros de la empresa en este caso ,los directivos, el personal 
administrativo, el personal de ventas, el área contable y financiera son los que le dan forma  a 
esta cultura pero quienes tienen la responsabilidad de trasmitir dicha cultura es la alta 
gerencia. 
 
Al interior de esta organización laboran personas profesionales y especialistas de la medicina, 
para ser más exactos de la rama NEUROCIRUGIA, administradores, contadores, técnicos y 
auxiliares, los cuales son de gran apoyo para la actividad y procesos que realiza la empresa, 
con el fin de que se cumpla el lema de la institución “Insumedical Ltda. Calidad que salva 
vida”.  
 
El grupo de empleados de INSUMEDICAL LTDA, refleja en el resultado de sus actividades 
y más aun en su comportamiento rasgos positivos, estos  debido a varios factores influyentes 
como lo es el caso de los modo de ser de sus dirigentes, que caracteriza a la Alta Gerencia y a 
los jefes de departamentos, el elevado grado de motivación por parte de los directivos, buen 
trabajo en equipo, el buen uso de la comunicación, las relaciones interpersonales y los 
objetivos comunes, todos estos aspectos generan en los empleados un alto grado de 
satisfacción tanto personal como laboral, permitiendo la creación de un clima laboral 
agradable, productivo, que ayudan en el desarrollo y progreso de la organización.  
Otro aspecto importante es el comportamiento de cada uno de los colaboradores de la 
empresa, el cual se caracteriza de manera general por ser personas amables, activas, alegres y 
sobre todo con gran don de colaboración. 
 
La infraestructura y adecuación de la empresa quizás es otro factor relevante en la 
caracterización de la cultura organizacional de Insumedical Ltda, ya que esta goza de todas 
las condiciones favorables como, iluminación, comodidad en las oficinas y buenas fuentes de 
servicios eléctricos, de alcantarillado y tecnológicos.  Además cabe resaltar que su número de 
empleados es pequeño, siendo tan solo 9 personas de planta dentro de las instalaciones. Lo 
cual permite un buen proceso comunicativo, de interacción y un buen clima de trabajo.  
 
 
2.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
Con la identificación de la cultura organizacional de INSUMEDICAL LTDA se pretende 
hacer una propuesta para mejorar el sistema y por ende la imagen e identidad de la empresa, 
así como también promover la cultura organizacional para la identificación de los trabajadores 
directivos con la organización, no contar con la colaboración de los miembros de la 
organización y directivos retrasara la investigación, la aplicación de dicha propuesta será 
decisión de los directivos de la empresa llevarla acabo y trabajaremos con solo un trabajador 
de cada departamento de la empresa. 
 
En esta investigación se dará  a conocer la problemática  actual de la empresa, se explicara 
detalladamente porque INSUMEDICAL LTDA es el objeto de estudio, se  realizarà solo una 
propuesta y no se pretende realizar un manual corporativo con los procedimientos necesarios 
para cumplir requerimientos de la normas de la empresa. 
 
 
 
2.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  
¿Qué elementos caracterizan la cultura organizacional de Insumedical Ltda.?  
 
Preguntas Secundarias 
¿Cómo se identifican los empleados con la empresa? ¿Cómo influye el clima organizacional 
en la atención que se les brinda a los clientes? ¿Cómo influye el grado de motivación en la 
productividad de los empleados? ¿Que estilos de liderazgo predominan en Insulmedical Ltda. 
 
 
 OBJETIVOS 
 
 
2.6 OBJETIVO GENERAL  
 
Caracterizar  la cultura organizacional de Insumedical Ltda. 
 
 
 
 
 
2.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
 
 Determinar el grado de identificación y compromiso de los empleados con la 
empresa 
 
 Determinar la identidad, el clima organizacional, los estilos de liderazgo, y 
motivación que predomina en Insumedical Ltda.  
 
 
 
 Identificar cual de los elementos culturales tiene mayor relevancia y aceptación 
dentro de la empresa 
 
 
 Plantear nuevas estrategias que permitan reforzar y mantener la cultura en la 
organización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III  MARCO CONCEPTUAL (TEORICO) Y 
ESTADO DEL ARTE 
 
3.1 MARCO CONCEPTUAL (TEORICO) Y ESTADO DEL ARTE 
 
 
Con el fin de presentar y entender el concepto de cultura organizacional y de la importancia 
del hombre en las organizaciones es significativo dar un enfoque desde la perspectiva  
sociológica del hombre y de la empresa, antropológica, psicoanalítica,  y evidentemente a la 
teoría y clásicos de la administración. 
 
Anteriormente los investigaciones para evaluar la empresa y su problemática se basaban por 
lo general en una ciencia de la administración como lo es la Economía,  pero con el tiempo y 
el desarrollo que ha tenido la administración, surgieron nuevas preocupaciones como lo es el 
caso de entender al empleado como elemento principal de la organización y por ende de su 
evolución. Por tal motivo aparecen las teorías de Taylor sobre la administración científica, 
demostrando un estudio sistemático del trabajo para establecer la cantidad de trabajo que 
puede realizar el empleado en condiciones optimas y sí el  empleado cumple con el trabajo 
asignado satisfactoriamente se le da un incentivo monetario. Sin embargo, para que esto se 
cumpla debe haber una selección y un entrenamiento científico del hombre para que pueda 
cumplir su trabajo de manera eficiente. 
 
Luego aparecen las teorías de Fayol y Max Weber, en donde Fayol centra sus Teorías hacia la 
administración, propone 14 principios que caracterizan a cada Persona en la ejecución de sus 
funciones, es decir, percibe al hombre como una pieza  importante para cumplir los metas de 
la organización. Max Weber expone en su teoría de la burocracia una jerarquía piramidal de 
autoridad, una Estructura con normas y reglas escritas, en donde cada empleado debe tener 
una remuneración fija y los niveles altos de la pirámide son de acuerdo a las capacidades y 
antigüedad,  impidiendo el desarrollo personal del hombre. 
 
Finalmente, como respuesta al olvido del hombre como ser humano en las Organizaciones, 
surge  la teoría de las relaciones humanas propuesta por Elton Mayo, quien realizó un estudio 
científico en una empresa de teléfonos sobre las condiciones físicas que afectaban a los 
empleados en su trabajo, en donde se realizó un seguimiento al lugar de trabajo, encuestas a 
cada uno de los empleados, arrojando resultados satisfactorios como consecuencia del trabajo 
en equipo y del gran interés que mostraban los empleados por ser parte de un experimento ya 
que son tomados en cuenta y sienten  lo importante que son ellos  y su trabajo para la 
organización. 
 
“Los trabajadores no reaccionan como individuos aislados frente a la administración, a sus 
decisiones, normas, recompensas y castigos, sino como miembros de grupos sociales cuyas 
actitudes se hallan influenciadas por códigos de conducta grupal. Es la teoría del control 
social sobre el comportamiento. La amistad y los grupos sociales de los trabajadores poseen 
significado trascendental para la organización y, por lo tanto, deben ser considerados los 
aspectos importantes en la teoría de la administración. 
 
 
De ahí la importancia de entender la sociología dentro de la organización, la sociología es “La 
Sociología es la ciencia social por excelencia que se ocupa del estudio de las relaciones entre 
los individuos y las leyes que las regulan en el marco de las sociedades humanas. 
 
El objeto de estudio de la misma son básicamente los grupos sociales, entendidos estos como 
el conjunto de individuos que conviven agrupados en diferentes tipos de asociaciones 
humanas. Entonces, la Sociología se ocupará de analizar las diversas formas internas de 
organización que pueden presentar los mismos, las relaciones que entre sí mantienen sus 
componentes y con el sistema dentro del cual se encuentran insertos y finalmente el grado de 
cohesión que existe en la estructura social de la cual forman parte.”  
 
La sociología es la relación y acciones que existen dentro de un grupo de personas y como tal 
la sociología de la empresa analiza la actuación social y los procesos sociales dentro de la 
empresa y también la relación con el entorno. Se estudia los conflictos que existen de 
estructura, comunicación, problemas interpersonales y de cooperación. 
 
Por lo anterior la teoría de las relaciones humanas y la sociología concluyen que la empresa es 
un sistema social donde el hombre juega un papel fundamental y en donde  puede trabajar con 
normas y reglas establecidas por la organización donde la motivación y los incentivos arrojan 
diferentes actitudes, sentimientos positivos, relaciones interpersonales y grupos informales de 
trabajo que ayudan a que la productividad sea mayor.  
 
El individuo en la organización a través de sus acciones sociales y por el Aprendizaje que 
extrae de las sociedades construye sus propias creencias, valores, mitos, ritos, símbolos, 
ideologías, lenguaje, entre otros, os cuales los afianza con su comportamiento.  De este modo 
empiezan aparecer ciertos rasgos abstractos  en la cultura de la organización.  
 
Por otra parte la antropología guarda relación con la cultura organizacional, ya que se hace 
necesario mirar a los miembros de la organización desde esa perspectiva.  La antropología 
proporciona conocimientos profundos sobre los intereses de grupo, que influyen sobre la 
actuación del hombre en su trabajo. 
 
Para entender la relación de esta ciencia con la cultura organizacional es necesario citar el 
texto del profesor Oscar Humberto García Vargas “La Cultura Humana y su interpretación 
desde la perspectiva de la Cultura Organizacional”.  
 
“La ciencias humanas fundamentales identificaron hace tiempo que el ser humano es un ser 
de subjetividad y de símbolos; sus comportamientos, su sentido de pertenencia frente a otros 
actores, sus promesas, sus afectos, etc. pasan por allí. La lección que estas ciencias nos dan es 
que muy poco se “manipula” exteriormente y mucho depende de la coherencia entre la vida 
material, concreta, y la vida simbólica representacional, como elementos interdependientes de 
un todo.  
 
 
Respecto a lo anterior el profesor Álvaro Zapata, p. 154 propone:  
 
“Nos encontramos con que la historia de la antropología contiene diferentes nociones, pero es 
importante recordar que aquello que es objeto de estudio para los primero antropólogos no es 
una sociedad o una cultura, sino la totalidad de la cultura humana en el tiempo y en el 
espacio”. 
 Muchos autores han dado su definición sobre cultura pero antes de citar a algunos se dará el 
concepto desde la ciencia antropológica, la cual plantea la cultura “como el conjunto de 
elementos de índole material o espiritual, organizados lógica y coherentemente que incluye, 
los conocimientos, la creencias, el arte, la moral, el derecho, los usos, las costumbres, los 
mitos, ritos,  y todos los hábitos adquiridos por los hombres en su condición de miembros de 
la sociedad”(Edward B. Taylor 1871) 
 
Franz Boas, propone que la cultura es: "...todo lo que incluye todas las manifestaciones de los 
hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven 
afectadas por las costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades 
humanas en la medida en que se ven determinadas por dichas costumbres." 
 
Bronislaw Malinowski, plantea que la cultura  incluye los artefactos, bienes procedimientos, 
técnicas, ideas, hábitos y valores heredados (...) el lenguaje, forma parte integral de la cultura 
(...) no es un sistema de herramientas, sino más bien un cuerpo de costumbres orales." 
 
Clifford Geertz, define la cultura como una trama de significaciones; pero más que la 
definición, lo que él propone es una forma diferente de ver las cosas. Es decir, de observar las 
realidades. Plantea como la etnografía debe ser una descripción densa (concepto de Ryle), que 
permita el análisis de la cultura, no como una ciencia experimental, sino como una ciencia que 
permita la interpretación en la búsqueda de significaciones. 
 
Según Levi Strauss (1973,1992) y Mauss (2004):  
“Las representaciones que hace el hombre de hechos de tradición son expresadas en mitos 
cuya significación es aceptada por todos los integrantes de una misma sociedad, esta parte de 
la cultura que esta por fuera de las reglas, de lo técnico y de lo común. Mediante las 
interpretaciones de carácter simbólico, es que el hombre encuentra relación con las 
representaciones que generalmente se dan en el entorno social en que habita.” 
 
“El anterior proceso no es otra cosa que tratar de lograr la comprensión del comportamiento 
del hombre a partir de sus prácticas, expresadas en relación con sus creencias, rituales, 
valores, mitos y seguimiento a determinados héroes, los cuales interioriza como consecuencia 
de las representaciones que de cada uno de estos elementos desarrolla, no de manera 
individual sino de manera grupal”.  
 
Ahora pasaremos al plano del psicoanálisis, conociendo a este como una teoría de 
interpretación que intenta comprender el significado de las acciones y sentimientos humanos. 
Su aplicación para examinar la vida organizacional nos ofrece una teoría y práctica para la 
averiguación del significado de las relaciones humanas y las experiencias en el trabajo, 
significados encontrados en el proceso inconsciente y latente de los sistemas sociales. 
 
Para Sigmund Freud “el hombre es cultura y el análisis del psiquismo no puede prescindir de 
lo que ella le produce, salvo al precio de la castración que implica tal carencia y con las 
significaciones y sentidos de tal mutilación. Que por lo indicado no es inocente. 
 
De acuerdo con Freud, la historia del hombre es la historia de su represión. La cultura 
restringe no sólo su existencia social, sino también la biológica, no sólo partes del ser humano 
sino su estructura instintiva en sí misma. Sin embargo, tal restricción es la precondición 
esencial del progreso. Dejados en libertad para perseguir sus objetivos naturales, los instintos 
básicos del hombre serían incompatibles con toda asociación y preservación duradera: 
destruirían inclusive lo que unen. Por tanto, los instintos deben ser desviados de su meta, 
inhibidos en sus miras. La civilización empieza cuando el objetivo primario -o sea. la 
satisfacción integral de las necesidades- es efectivamente abandonado". De allí que a partir de 
tal situación "ni sus deseos ni su alteración de la realidad son de ahí en adelante suyos: ahora 
están ´organizados´ por su sociedad"  
 
Los aportes de Sigmund Freud sobre el psicoanálisis han ayudado a entender el 
comportamiento del hombre dentro de las organizaciones  con su teoría sobre el inconsciente. 
“El inconsciente son los deseos reprimidos aunque no alcancen el umbral de la conciencia, 
siguen existiendo en el inconsciente con todo su dinamismo. Freud concibe del inconsciente 
como el "depósito de los deseos", pudiendo existir en él deseos inconciliables”. 
 
El descubrimiento de Freud con esta teoría encuentra que la gente guarda información que 
contiene un gran peso emocional y que produce ansiedad en el inconsciente.  Con esto se 
logra identificar las relaciones interpersonales y entre los grupos que conforman una 
organización y las causas de cómo la vida personal infiere en la vida organizacional. Donde 
las acciones, sentimientos, relaciones y experiencias generan de alguna forma lo que llama 
Freud identidad  organizacional.  
 
Según Idalberto Chiavenato. (1989 p.p 464) en su libro Introducción a la teoría general de la 
Administración  “la cultura organizacional es un sistema de creencias y valores, una forma 
aceptada de interacción y de relaciones típicas de determinada organización”. Para 
Chiavenato y otros autores que hablan de la cultura organizacional es todo aquello  que 
identifica a una empresa de las demás,  ya que sus miembros desarrollan un sentido de 
pertenencia y esto  gracias a los valores, normas, reglas, creencias, historias, lenguaje,  etc. 
 
 
Edgar Schein en su libro el liderazgo y cultura empresarial, dentro de la cultura 
organizacional “Es necesario, en suma, comprender la formación de la cultura en los 
pequeños grupos para poder llegar a entender la manera en que se desarrolla la cultura en la 
empresa mayor a través de las subculturas de los pequeños grupos y la interacción de estos en 
el seno de la empresa”[…] El proceso de formación cultural es, en un sentido, idéntico al 
proceso de formación grupal, en cuanto que la misma esencia de la "colectividad" o la 
identidad del grupo- los esquemas comunes de pensamiento, creencias, sentimientos y valores 
que resultan de las experiencias compartidas y el aprendizaje común -, es lo que en última 
instancia denominamos "cultura" de ese grupo”. 
 
Granell  define el término como "... aquello que comparten todos o casi todos los integrantes 
de un grupo social..." esa interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está 
determinado por los "... valores, creencia, actitudes y conductas."  
En conclusión observamos que la cultura organizacional es algo intangible que se vive al 
interior de las organizaciones y que se  manifiestan en pequeñas subculturas, las cuales por 
medio de sus creencias, costumbres, normas, relaciones interpersonales e informales crean 
con el pasar del  tiempo sentido de pertenencia en sus miembros, lo que lograría diferenciar a 
las empresas de las demás.  
 
El estudio de la cultura organizacional como resultado de la conciencia colectiva conlleva a 
identificar las causas y los comportamientos que se ven dentro de una organización, por 
medio de rasgos originados dentro del quehacer social, es decir por medio de elementos que 
se observan dentro del sistema cultural y que por la relación que existe entre ellos conllevan a 
entender la cultura organizacional. Estos elementos son conocidos como variables de estudio, 
las cuales permiten entender y describir la cultura organizacional dentro de las empresas y de 
este modo comprender el impacto que tiene la cultura dentro de las organizaciones.  
 
 
Variables de estudio  
 
1. Concepto del líder sobre el hombre y modos de ser del líder  
 
Por mucho tiempo las teorías sobre administración han encontrado  elementos diferenciadores 
dentro de las organizaciones y que llevan a entender la conducta del ser humano y la noción 
que tienen los responsables de la organización es decir el líder frente al hombre y frente a los 
integrantes de la organización. De las teorías administrativas nacen las siguientes 
afirmaciones: 
 
 
Frederick Taylor plantea que el hombre debe ser entrenado para producir más y ser 
remunerado, quiere decir que su único incentivo es el dinero, por lo tanto lo ve como un ser 
netamente económico y que no tiene la capacidad para ser creativo y autónomo en su lugar de 
trabajo, dejando a un lado factores como la motivación, sentimientos y necesidades que 
influirán de manera negativa dentro de las metas  personales, laborales y organizacionales. 
 
De los 14 principios que propone Fayol se deduce que estos principios de la administración 
dependen simplemente de una conciencia colectiva pero a diferencia de Taylor, postula que el 
hombre no solo se motiva por el dinero, sino que es una pieza fundamental con su trabajo, 
sobre todo en equipo para que la organización logre sus objetivos.  
 
Para Elton Mayo el hombre es social movido por necesidades sociales, ansioso por las 
relaciones gratificantes en el trabajo que generan un sentido de pertenencia, no lo considera 
una maquina y que dándole incentivos rendiría más en su trabajo  lo que se considera como 
factor de motivación para alcanzar la eficiencia de la organización.  
 
La teoría Z de William Ouchi  es participativa y se basa en las relaciones humanas, pretende 
entender al trabajador como un ser integral que no puede separar su vida laboral de su vida 
personal, por ello invoca ciertas condiciones especiales como la confianza, el trabajo en 
equipo, el empleo de por vida, las relaciones personales estrechas y la toma de decisiones 
colectiva, todas ellas aplicadas en orden de obtener un mayor rendimiento del recurso humano 
y así conseguir mayor productividad empresarial, se trata de crear una nueva filosofía 
empresarial humanista en la cual la compañía se encuentre comprometida con su gente.   
 
Para el líder es importante generar cohesión frente al hombre y dentro de las organizaciones 
esta influencia se hace colectiva, ya que es compartida por cada uno de los miembros de la 
empresa, reflejándose en el sistema cultural y en el clima que perciben los individuos.  
 
Para hablar de los modos de ser de las personas y especialmente de los lideres es necesario 
citar a la doctora Renée Bédard de la Escuela de altos Estudios Comerciales de Canadá 
(HEC), perteneciente al Grupo de Humanismo y Gestión, quien logra mediante su experiencia 
en el mundo real de las organizaciones, ligada a cuatro grandes ramas de la filosofía, 
encontrar explicación bajo su modelo expresado en un rombo, al comportamiento de las 
personas en las organizaciones.  
 
 
Ser Mítico 
 
En la práctica se caracterizan por pasar tiempo en compañía de otros miembros y por asistir a 
eventos como fiestas, ritos y comidas y por la utilización de palabras y símbolos.  
 
Punto de vista epistemológico: están enmarcados por aspectos como la memoria, tradición, 
origen, filiación, imitación, alegorías, intuición y olfato.  
 
Punto de vista axiológico: los valores que promulgan son adhesión, lealtad, solidaridad, 
cohesión, respeto de la palabra dada y generosidad.  
 
Punto de vista ontológico: se caracterizan por ser buenos padres de familia, se comportan 
como héroes, comunidad, vitalidad, fecundidad y potencia “NOSOTROS” 
   
Categorías claves: comunión, repetición, lealtad y unidad.  
 
Patologías: el Integrismo, Absolutismo, Carismatismo y Clientelismo.  
 
 
Ser Sistemático  
 
  
En la práctica toma una decisión y la defiende, se deja guiar por normas, reglas impersonales, 
planos y procedimientos.  
 
Punto de vista epistemológico: se apoya en registros y  categorías y se caracteriza por 
formalizar, abstraer, generalizar y deducir.  
 
Punto de vista axiológico: es una persona ordenada, clara, coherente, disciplinada y rigurosa. 
 
Punto de vista ontológico: posee un espíritu de geometría, sistema, orden, jerarquía, 
permanencia y absoluto “TODOS”.  
Categorías claves: posición, arquitectura, coherencia y conjunto.  
 
Patologías: legalismo, autoritarismo, dogmatismo, burocracia y tecnocracia.  
 
 
Ser Pragmático 
 
En la práctica: es una persona práctica al momento de resolver problemas, siempre esta en 
mejora continúa y por ende es innovador. Le gusta dejar obras y evidencias de lo que realiza, 
desarrollando herramientas y técnicas.  
 
Punto de vista epistemológico: se caracterizan por ser personas exploradoras, observadoras, 
experimentales. Proceden por ensayo y error y  simulan hacer pruebas, teniendo un espíritu 
innovador.  
 
Punto de vista axiológico: utilidad, iniciativa, rendimiento, cambio, novedad e ingeniosidad.  
 
Punto de vista ontológico: son personas de acción, red, energía y progreso “EL” 
 
Categorías claves: acción, objetiva, productividad y  resultado   
 
Patologías: Utilitarismo, Oportunismo y Arribismo.  
 
 
Ser Relacional  
 
En la práctica: presta atención al otro, dialogo, concerta y negocia. Logra cerrar convenios  y  
a la vez es diplomático y cortes.  
 
Punto epistemológico. Observa, participa, comprende el contexto, capacidad de síntesis y de 
interpretación y goza de buena empatía. 
 
En lo axiológico: autonomía, responsabilidad, ventajas mutuas, diversidad, respeto al otro y 
equidad.  
 
Punto de vista ontológico: espíritu de sutileza, relación persona a persona, terreno de 
entendimiento y sentido de compartir.  
 
Categorías claves: Individualidad, Pluralidad, Responsabilidad e Intersubjetividad.  
 
Patologías: Individualismo, Regateo, Chanchullo e Igualitarismo aritmético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Sistema Cultural. “Identidad” 
 
Es  el conjunto de  valores, mitos, ritos, historias y creencias que se dan al interior de un 
grupo social  o una organización y que generan identidad dentro de la misma. 
 
 
Valores  
Los valores reflejan la conducta de los miembros de la organización, lo cuales describen la 
personalidad y la imagen que esta quiere transmitir.  Son los impulsores principales de la 
actuación de las personas y las organizaciones, son los que otorgan cohesión y sentido de 
pertenencia y establecen compromisos éticos, entre sus miembros, y de la organización con 
sus clientes y socios. (Tom Peters). 
 
Mitos 
El mito está ligado al primer conocimiento que el hombre adquiere de sí mismo y de su 
entorno”, así la conciencia mítica da respuesta entonces a una función vital al momento de 
esta nueva creación del mundo por el hombre. (Gusdorf). Así los mitos son historias y 
creencias que existen dentro de la organización y que son difundidos a través de la integración 
social.  
 
 
 
 
Ritos 
Los ritos  son actividades planeadas que poseen objetivos específicos y directos, pudiendo ser 
de integración, de reconocimiento, valorización al buen desempeño,  esclarecimiento de los 
comportamientos no aceptables, etc. Son caminos utilizados para esclarecer  lo que se valoriza 
y lo que no se valoriza en la organización.  
 
 
Historias  
Son narraciones sobre la fundación de la organización, de hechos que ocurrieron en el pasado  
y que repercuten en el futuro de empresa.  Las historias se convierten en mitos y creencias que 
llegan a ser compartidas por todos los miembros de la organización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Creencias 
Las creencias permiten que los miembros de la organización muestren amor y sentido de 
pertenencia con la empresa, pero en ocasiones están pueden ser percibidas de manera 
diferente por las personas, aun cuando sean del mismo grupo social.  
 
3. Clima Organizacional 
El clima organizacional es el  ambiente que se percibe dentro de la Organización y en el lugar 
de trabajo y que influye en su comportamiento. El clima organizacional puede hacer la 
diferencia entre una empresa de buen desempeño y otra de bajo desempeño. 
 
Brow y Moberg (1990) “manifiestan que el clima se refiere a una serie de características del 
medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben los miembros de esta. El Clima 
no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que sucede dentro de la 
organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo que sucede dentro de esta. 
 
Gibson (1983) dice que las organizaciones tienen personalidades y el clima organizacional es 
una medida de esa personalidad. Por consiguiente, el clima organizacional está influido por la 
conducta personal en la organizacional, su estructura y los procesos que se dan.  
 
El clima organizacional es el grupo de características que describen una organización y que: 
a) la distinguen de otras organizaciones, b) son de permanencia relativa en el tiempo, c) 
influyen en la conducta de las personas en las organizaciones (Forehand & Gilmer, 1964, 
362).  
 
4. Motivación.  
 
La motivación es la fuerza que mueve a las personas a realizar ciertas actividades e influye en 
la manera en que la realizan, es decir en la conducta. Ayuda a las personas a poder llevar a 
cabo cosas que tal vez no tenían pensado hacer y lo realizan gracias a el apoyo de las personas 
que lo rodean. 
 
Dentro de las organizaciones la motivación es un factor importante, ya que esta influye en el 
comportamiento organizacional, donde  se da en un complejo sistema social, el 
comportamiento del empleado dependerá en gran medida de la motivación de las 
características personales y el ambiente que lo rodea, parte de ese ambiente es la cultura 
social, el cual proporciona amplias pistas que determinan cómo será el comportamiento de la 
persona en determinado ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV  DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: El tipo de investigación que emplearemos  en el proyecto 
será descriptiva ya que esta incluye la descripción, registro, análisis e interpretación la 
situación actual, utilizando criterios sistemáticos  que determinen o pongan en manifiesto su 
estructura o comportamiento a través de encuestas, casos, exposiciones; que permitan llegar a 
la realidad de cómo una  persona, grupo o cosa funciona en el presente. 
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su características 
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. 
Por lo anterior la necesidad de implementar este tipo de investigación en el proyecto es 
necesario ya que para determinar la cultura organizacional de Insumedical Ltda. debemos 
realizar un estudio  a priori en el cual describiremos la situación actual de la empresa y la 
forma como los empleados se comportan y realizan sus actividades, su comportamientos en 
grupo y la manera como se identifican en el entorno interno y externo de la organización para 
esto se nos hace indispensable la implementación de encuesta, entrevista y demás 
herramientas de apoyo que sirvan para llegar a la identificación de la cultura organizacional 
en esta empresa. 
 
4.2ESTUDIO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 
Para la investigación la muestra que estudiaremos son 9 empleados de planta que hay en la 
organización, a la cual se le implementaran entrevistas, encuestas, que servirán para 
determinar las características y comportamientos de la población. 
Este estudio es indispensable para la investigación ya que este será definitivo y concluyente 
para identificar los comportamientos y las características  de los empleados en la organización 
objeto de estudio los cuales determinan su cultura organizacional. 
 
4.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
Los métodos de investigación que utilizaremos para la recolección de la información son los 
siguientes: 
Entrevista en profundidad: Este método de investigación facilitara la investigación ya que 
se trata de entrevistar  a los empleados de la organización para  indagar y recolectar los datos 
necesarios para la investigación a través de la observación directa y  ha  manera de 
interrogación lo cual permitirá de desarrollar la investigación de forma satisfactoria. 
Estas entrevistas tienen como particularidad que son similares a la de una conversación 
cotidiana lo cual le da confianza y tranquilidad al informante lo proporcionaría una 
información más fidedigna. 
 
Encuesta: La utilización de este método de investigación será necesario para la indagación y 
recolección de la información para la investigación además que es indispensable en estudio 
descriptivo ,ya que partir de estas analizaremos los comportamientos y características de  los 
empleados de la organización, la encuesta se realizara en forma personalizada, las preguntas 
se harán cerradas de elección múltiple  y serán implementadas a  la muestra de empleados 
escogidos previamente después se tabularan los las respuestas y acto seguido analizar los 
resultados. 
 
Observación directa o participante: Es necesario este método de estudio ya que  la forma 
como nos pondremos en contacto con nuestro objeto de estudio  es personal debido a que nos 
involucraremos directamente con los empleados de la empresa implementadores entrevistas y 
encuestas y se hará una observación directa en la organización y por tanto participaremos 
desde adentro para conseguir la información para la investigación. 
 
4.4 VALIDEZ DE LAINVESTIGACIÒN 
 
Credibilidad: Con esta investigación se busca que el personal que labora en Insumedical 
Ltda reconozca su cultura organizacional y se identifique con ella, sirviendo este documento 
de base cada vez la empresa  requiera realizar estudios relacionados con el tema.  
 
Transferibilidad: Para  Insulmedical Ltda esta investigación servirá para caracterizar la 
cultura organizacional que los identifica en su entorno, y  a su vez  será un marco de 
referencia para otras  organizaciones que deseen caracterizar e identificar su cultura 
organizacional 
 
Fiabilidad: los resultados que arroje esta investigación serán verdaderos, debido a que la  
información recolectada para la investigación viene de fuentes fidedignas puesto que es 
proporcionada por la misma empresa. 
 
Confirmación: Con los resultados que arroje la investigación se comprobara  la necesidad de 
realización de dicho estudio ya que esta  tendrá como objeto que la empresa se conozca a  si 
misma y a sus trabajadores. 
 
Integridad: la investigación se realizara con toda la trasparencia, rectitud e intachabilidad que 
corresponde hacer  un estudio de esta magnitud, debido  a que el objetivo es lograr muy 
buenos resultados. 
 
 Coherencia: Este proyecto se realizara coherentemente de acuerdo a todo lo que  
concerniente con cultura organizacional. 
 
 
 
 
 
  
CAPITULO V RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 
 
Según los lineamientos metodológicos aplicados en la investigación para caracterizar la 
cultura organizacional, se tuvo  en cuenta 4 variables para identificar acciones importantes 
dentro de la cultura: 
 
 Concepto del líder sobre el hombre y modos de ser del líder  
 Sistema cultural “Identidad” 
 Clima organizacional 
 Motivación 
 
Haciendo uso de técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo se realizaron técnicas como 
observación directa o participante. Seguidamente se aplicaron encuestas basadas en las 
variables de la cultura organizacional para validar los resultados arrojados en la investigación 
y a partir de las respuestas generadas por la encuestas se diseñó e implemento la entrevista a 
profundidad a los empleados de Insumedical Ltda. Con el fin de obtener resultados de mayor 
confiabilidad.  Al tener los resultados de las encuestas y las entrevistas a profundidad, se 
tabularon los resultados resaltando las características que existen dentro de la organización 
con mayor frecuencia.  
 
Los resultados arrojados por la encuesta aplicada a los empleados de Insumedical Ltda., 
fueron los siguientes, donde 9 personas que laboran de planta en la empresa fueron las 
encuestadas.  
 
PREGUNTAS  No. Encuestados que contestaron 
SI.  
No. Encuestados que contestaron 
NO. 
1. ¿Se siente a gusto con su 
ambiente de trabajo? 9 0 
2. ¿Tiene usted buenas 
relaciones interpersonales 
con sus compañeros de 
trabajo? 
9 0 
3. ¿Cree usted que la 
empresa le permite 
expresar sus inquietudes y 
opiniones? 
9 0 
4. ¿Se siente usted parte de 
la empresa?  9 0 
5. ¿Siente usted que la 
empresa se preocupa por 
su bienestar? 
9 0 
6. ¿Se siente usted bien 
recompensando por el 
trabajo que realiza? 
8 1 
7. ¿Se siente usted motivado 
para realizar su trabajo? 8 1 
8. ¿Recibe usted 
capacitaciones sobre las 
actividades que realiza? 
6 3 
9. ¿Se siente  usted encasillado 
en el puesto que ocupa? 1 8 
10. ¿Se identifica usted con la 
empresa en la que labora? 9 0 
       11. Conoce usted la misión, la 
visión y los valores de su empresa? 9 0 
 
       12. ¿Se  considera usted una 
persona importante para la 
organización? 
9 0 
  13¿Realiza su empresa algún rito 
u actividad es especial? 
8 1 
 
        14. ¿Le informan sobre las 
cosas que suceden en la 
institución? 
8 1 
15. ¿Tiene usted fácil acceso a la 
información de la empresa 
(estados financieros,   
documentación y 
normatividad)? 
7 2 
       16. ¿Es tenida en cuenta su 
opinión en el proceso de toma de 
decisiones de la empresa.  
 
7 2 
17. ¿Tiene usted buenas relaciones 
con sus jefes? 
 
9 0 
18. ¿Percibe usted buen trato 
por parte de la gerencia? 
 
9 0 
19. ¿Cree usted que su jefe 
confía en las actividades que 
usted realiza? 
 
9 0 
20. ¿Cree usted que su jefe se 
interesa por sus problemas y 
necesidades? 
9 0 
TOTALES  161 19 
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CATEGORIAS CARACTERISTICAS   
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación  con la organización 
Los funcionarios se 
identifican con la empresa. 
Conocen la misión y visión y 
los valores de la misma. . La 
gran mayoría de los 
empleados tienen fácil acceso 
a la información de la 
empresa; tales como estados 
financieros, documentación y 
normatividad, por pertenecer 
al área administrativa, sin 
embargo 2 de los empleados 
encuestados no tienen fácil 
acceso a la información, 
debido a que son 
funcionarios del área de 
servicios generales.  
 
 
 
 
Satisfacción con la organización 
Se sienten importantes por 
pertenecer a la institución, 
pues perciben satisfechas sus 
necesidades personales y 
profesionales por su aporte al 
cumplimiento de los 
objetivos de la organización 
y por la importancia que 
demuestra la empresa para 
con ellos en ocasiones como 
bodas, subsidios de estudios, 
subsidio de lentes, bonos de 
fin de año y capacitaciones. 
 
 
 
 
Sistema Cultural (ceremonias, ritos, valores, 
historias y mitos) 
Al cierre de cada mes los 
empleados se reúnen para 
realizar una oración en 
acción de gracias por los 
resultados obtenidos. De 
igual forma celebran durante 
el año todas las fechas 
especiales como cumpleaños, 
aniversario de la empresa, 
carnavales,  día de la mujer, 
secretaria, amor y amistad y 
navidad. Estas actividades 
afianzan el sentido de 
pertenencia que muestra cada 
una de ellos por la 
organización.  
IDENTIDAD 
 
Gráfica 1. Identificación con la organización  
 
 
    Gráfica 2. Satisfacción con la organización.   
                                
 
    Gráfica 3. Sistema Cultural.  
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 De acuerdo a la gráfica No. 1 se puede interpretar que los empleados de Insumedical Ltda, se 
identifican y  conocen  la organización, por lo contrario en cuanto al acceso de la información 
se observa que de los 9 encuestados, a 2 no se facilita tener acceso a la información de la 
empresa. Estos 2 empleados pertenecen al área de servicios generales.  
 
En la gráfica No. 2 se observa la  máxima satisfacción por parte de los empleados hacia la 
empresa.  
 
De acuerdo a la grafica No. 3 relacionada con el sistema cultura se interpreta que los 
empleados en su mayoría participan de los ritos y celebraciones que se realizan en la empresa 
y se observa que estos desconocen mitos relacionados con la historia de esta organización. 
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CATEGORIAS CARACTERISTICAS   
 
 
 
 
 
 
Incentivos y Recompensas Laborales   
A pesar que la empresa no 
ofrece salarios muy altos 
estimula al empleado a 
cumplir con las metas 
propuestas, a través de 
concursos, viajes, bonos para 
mercados, educativos, 
prendas de vestir, ayudas 
continuadas, productos de 
estética y capacitaciones de 
acuerdo a las actividades que 
realiza.  
 
Reconocimiento por logros y accensos  
Se premia al empleado del 
mes el cual se exhibe en la 
cartelera de la empresa.  Se 
elogia el trabajo bien 
realizado y se estimula a 
aquellos que no alcanzaron 
las metas.  
 
 
 
Confianza 
Los empleados perciben 
confianza por parte de sus 
superiores, al momento de 
realizar sus actividades, lo 
cual genera en ellos 
autonomía y confianza en lo 
que realizan. 
MOTIVACIÒN 
 
 
Gráfica 4. Incentivos y recompensas Laborales  
De acuerdo a la gráfica No. 4 podemos interpretar que sobre la muestra de 9 empleados de 
planta de Insumedical Ltda, 8 afirman ser incentivados por parte de la empresa, mientras que 
un empleado asegura no recibir ningún tipo de incentivo. Con lo anterior se puede inferir 
hablando en términos generales que la organización se preocupa por mantener activos a sus 
colaboradores a través de recompensas laborales.  
 
 
Gráfica 5. Reconocimientos por logros y accensos.  
 
De la gráfica No. 5 podemos afirmar que los empleados de la organización son en su mayoría 
reconocidos y elogiados por sus logros obtenidos. Mostrando la grafica a 8 empleados en 
acuerdo y solo a uno (1) en desacuerdo.  
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 Gráfica 6. Confianza  
 
De esta gráfica podemos inferir que al interior de la organización se vive un ambiente de 
confianza y autonomía por parte de los dirigentes hacia los empleados.  
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CATEGORIAS CARACTERISTICAS   
 
 
 
 
 
 
 
 
Modos de ser de los Dirigentes  
El modo de ser  que se percibe 
de los dirigentes se encuentra 
centrado en las personas y en el 
trabajo, por ende se concluye 
que existe una triangulación entre 
el modo de ser relacional, 
pragmático y mítico;  debido a 
que los gerentes,  general y  
comercial se preocupan por el 
bienestar de sus colaboradores, 
brindándoles confianza y respeto 
permitiéndoles desarrollar 
autonomía en sus actividades.  
Manejan una buena 
comunicación y trato con sus 
empleados; pero a su vez le 
exige  resultados del rendimiento 
de cada una de las aéreas de la 
empresa. Para esto cabe 
recordar la actividad a la que se 
dedica la organización 
“Distribución de insumos 
Neuroquirurgicos”. Así mismo se 
percibe afinidad de los dirigentes 
con actividades relacionadas con 
ceremonias, ritos y festividades.  
 
 
 
Toma de Decisiones 
Las decisiones fundamentales y 
estratégicas de la empresa se 
realizan bajo un proceso de 
participación de todos los 
empleados del área 
administrativa, los cuales realizan 
aportes importantes en este 
proceso. Se percibe que para 
dicho proceso los empleados del 
área de servicios generales se 
mostraron en desacuerdo con 
este ítem.  
 
Gráfica 7. Modos de ser de los dirigentes  
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 La  gráfica No. 7 muestra que a través del métodos utilizados en la recolección de datos se 
pudo determinar que los modo de ser de los dirigentes de la empresa presentan rasgos muy 
marcados con tendencia hacia el modo ser relacional y pragmático, pero de igual forma estos 
en ocasiones se comportan con mítico. (Ver tabla liderazgo).  
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CATEGORIAS CARACTERISTICAS   
 
 
 
 
 
Ambiente y Condiciones de Trabajo  
La empresa goza de una 
infraestructura adecuada para 
el desenvolvimiento de cada 
uno de sus empleados, con 
ambientes físicos 
ergonómicos; iluminados, 
ventilados e higiénicos. Con 
una zona de cafetería para los 
ratos de descanso. Con 
recursos tecnológicos 
modernos que contribuyen al 
desarrollo de la organización.  
 
 
 
 
 
Relaciones Interpersonales y de Cooperación 
Los empleados participan con 
sus compañeros en la 
solución conjunta de 
problemas y frecuentemente 
apoyan el trabajo del área de 
la cual pertenecen. Así 
mismo se establecen 
relaciones de carácter 
informal entre los 
compañeros, participando en 
reuniones, fiestas, paseos u 
otros eventos, asumiendo el 
rol como colaborador. Los 
eventos culturales y sociales 
son muy significativos para 
ellos. 
 
 
 
 
Responsabilidad  
Cada uno de los empleados 
de la empresa conoce sus 
obligaciones y las asume con 
gran responsabilidad, 
sintiéndose en muchas 
ocasiones sus propios jefes. 
Manifiestan hacer sus 
actividades con agrado y no 
bajo presión. 
Fuente: Las autoras. 
 Gráfica 8. Clima Organizacional.  
 
Podemos determinar que en la empresa insulmedical ltda se presentan un óptimo ambiente 
laboral el cual se ve reflejado en unas buenas relaciones interpersonales y de cooperación 
entre los empleados  (Ver grafica No. 8) 
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CAPITULO VI CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
Partiendo del análisis de las teorías y términos sobre cultura organizacional, podemos concluir 
que ésta no se encuentra aislada de la organización objeto de este estudio. La cual aplica el 
concepto de lo que es cultura organizacional, evidenciándose en el comportamiento de los 
empleados en la empresa, conocimiento y satisfacción con la misma. 
 
La cultura es un campo magnético que reúne todo el ser de la organización y a todos los que 
en ella trabajan, lo que las personas hacen en sus actividades organizacionales, contiene la 
información sobre los valores, principios, rituales, ceremonias y los mismos líderes de la 
organización. Los  empleados son el motor que impulsa a la empresa a realizar nuevos 
cambios que hacen posible el desarrollo y el crecimiento de la misma.  
 
La cultura organizacional de Insumedical Ltda, es aceptada e interiorizada por parte de las 
personas que allí laboran, a partir de esto podemos afirmar que presenta una cultura 
organizacional arraiga y que está empresa se encuentra preparada culturalmente para enfrentar 
nuevos desafíos.  
 
Ante los planteamientos expuestos en esta investigación, se hace necesario considerar por 
parte de la organización tener en cuenta las siguientes recomendaciones; pensando que del 
debido análisis de ellas se puede reforzar algunos aspectos relacionados con su cultura 
organizacional.  
 
 Implementar programas que permitan a los empleados involucrarse y participar en el 
proceso cultura de la organización, con fin de trabajar sobre la importancia de la 
cultura organizacional y los climas de trabajos favorables como factores claves de 
éxito.  
 
 La alta gerencia debe considerar que la mayor motivación que puede recibir un 
trabajador se manifiesta en el momento en que es tomado en cuenta y recibe la 
oportunidad de participar con sus opiniones en la toma de decisiones, por tal motivo 
sugerimos a la dirección involucrar a los empleados del área de servicios generales en 
la toma de decisiones, debido a que estos muestran inconformidad con respecto a este 
aspecto. De igual forma facilitarles el acceso a la información de la empresa. 
 
 Mejorar los canales de comunicación para lograr una relación más afectiva con los 
empleados, especialmente con aquel que durante el proceso de la investigación 
manifestó inconformidad con algunos aspectos de la organización.  
 
 Se le sugiere a la alta gerencia implementar aspectos del ser sistemático, ya que por 
ser una empresa que maneja altos niveles de inventario de insumos, se deben llevar 
registros de manera sistemática y organizada de los mismos.  
 
 
 
CAPITULO VII CONDICIONES GENERALES PARA LA 
REALIZACION DEL PROYECTO 
 
7.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Insumedical  Ltda. Barranquilla (Atlántico) 
NIT. 830.505.120-5 
AÑO: 2010  
 
ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE 
1.seleccion de la empresa 
objeto de estudio 
        
2. Recolección de la 
información de la empresa 
        
3. Elaboración del 
anteproyecto  
        
4. Selección de la 
población y muestra a 
estudiar  
        
5. Implementación de los 
instrumentos de 
evaluación (encuesta, 
entrevista a profundidad y 
observación directa y 
participante) 
        
6. Tabulación , gráficas y 
análisis de la información 
recolectada  
        
7. Reajustes del proyecto 
final, entrega y 
sustentación del mismo 
frente a los jurados.  
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ENCUESTA APLICADA  
INSUMEDICAL LTDA  
Nit. 830.505.120-5 
Barranquilla (Atlántico)  
 
Fecha: __/__/__ 
 
DATOS PERSONALES  
 
Nombres y Apellidos: _____________________________________________________ 
 
Edad:_______       Sexo:    Estado Civil:_________ No. De Hijos_____ 
  
 
Dirección: _________________ 
 
Nivel educativo: Bachilleres__ técnicos/tecnólogos__ profesionales__ otros_________ 
 
 
DATOS LABORALES  
 
Cargo que ocupa: _____________________ Fecha de ingreso:_____________________ 
Como llego a ocuparlo: ___________________________________________________ 
 
 
 
1. Se siente a gusto con su ambiente de trabajo 
SI_____     NO_____ 
 
 
2. Tiene usted buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo  
SI______   NO_____ 
 
3. Cree usted que la empresa le permite expresar sus inquietudes y opiniones. 
SI_____    NO_____ 
 
 
4. Se siente usted parte de la empresa.  
SI_____    NO_____ 
 
 
5. Siente usted que la empresa se preocupa por su bienestar. 
SI______  NO_____ 
 
 
 
M 
 
F 
 
6. ¿Se siente usted bien recompensando por el trabajo que realiza? 
SI_____    NO______ 
 
7. ¿Se siente usted motivado para realizar su trabajo? 
SI______   NO_____ 
 
 
8. ¿Recibe usted capacitaciones sobre las actividades que realiza? 
SI_____    NO_____ 
 
 
9. ¿Se siente  usted encasillado en el puesto que ocupa? 
SI_____   NO_____ 
 
 
 
10. ¿Se identifica usted con la empresa en la que labora? 
SI______   NO_____ 
 
 
 
       11. Conoce usted la misión, la visión y los valores de su empresa? 
SI______   NO_____ 
 
 
       12. ¿Se  considera usted una persona importante para la organización? 
SI______  NO______ 
 
 
 
       13¿Realiza su empresa algún rito u actividad es especial? 
SI______  NO______ 
 
 
 
        14. ¿Le informan sobre las cosas que suceden en la institución? 
SI_______   NO______ 
 
 
 
       15. Tiene usted fácil acceso a la información de la empresa (estados financieros,   
documentación y normatividad) 
SI______     NO________ 
 
 
 
       16. ¿Es tenida en cuenta su opinión en el proceso de toma de decisiones de la empresa.  
SI______  NO______ 
 
 
       17. ¿Tiene usted buenas relaciones con sus jefes? 
SI______   NO______ 
 
 
18. ¿Percibe usted buen trato por parte de la gerencia? 
SI______ NO_______ 
 
 
 
19. ¿Cree usted que su jefe confía en las actividades que usted realiza? 
SI______ NO_______ 
 
 
      20. ¿Cree usted que su jefe se interesa por sus problemas y necesidades’ 
       SI______NO_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
INSUMEDICAL LTDA  
Nit. 830.505.120-5 
Barranquilla (Atlántico)  
 
 
Fecha: __/__/__ 
 
DATOS PERSONALES  
 
Nombres y Apellidos: _____________________________________________________ 
 
Edad:_______       Sexo:    Estado Civil:_________ No. De Hijos_____ 
  
 
Dirección: _________________ 
 
Nivel educativo: Bachilleres__ técnicos/tecnólogos__ profesionales__ otros_________ 
 
 
DATOS LABORALES  
 
Cargo que ocupa: _____________________ Fecha de ingreso:_____________________ 
Como llego a ocuparlo: ___________________________________________________ 
 
 
 
1. Brevemente define quien es tu empresa  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
2. Describe como son tus relaciones con sus compañeros de trabajo  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
3. Has tenido alguna vez  una necesidad o problema donde la empresa te ha demostrado 
su colaboración y preocupación por tu bienestar. SI______  NO_____ ¿Cuál? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
M 
 
F 
 
4. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza la empresa para recompensar tu trabajo? 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
7. ¿Cómo te motiva la empresa para realizar tu trabajo? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
8. ¿Qué tipo de capacitaciones recibes por parte la empresa para el desarrollo de tus 
actividades? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
9. ¿Cómo demuestras tu sentido de pertenencia para con la empresa? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
       
       10. ¿menciona las actividades, ritos, ceremonias y festividades que se llevan a cabo en la    
empresa? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
         
 
 
       11. ¿Cómo realiza la empresa el proceso de toma de decisiones?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
       12. ¿Describe el perfil de tu jefe? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
13. ¿Como consideras que es el trato de tu jefe hacia ti? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERENTE GENERAL
GERENTE
COMERCIAL
REPRESENTANTE  DE 
VENTAS
COMERCIO 
EXTERIOR 
Y FACTURACION
JEFE DE 
CONTABILIDAD
AUXILIAR 
CONTABLE
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO
MENSAJERO
DIRECTOR 
TECNICO
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
